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Abstract.  
COMPARATIVE ANALYZE OF THE RURAL TOURISM OFFERS 
FROM THE CLUJ-NAPOCA TOWN 
 
Cluj-Napoca is a town, which brings together inhabitants with different tastes and 
requests for spending their spare time. Being situated in Transylvania, a well-known area for its 
richness of rural tourism resources, it is obvious that some of the preferences of potential tourists 
from Cluj-Napoca could include rural tourism. For sure, this fact is recognised by specialised 
travel agencies from the city, but their involvement in promoting rural tourism is not at the level 
inhabitants are entitled to expect.  
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INTRODUCERE 
 
Cluj-Napoca este un oraş care reuneşte între graniŃele sale locuitori cu 
gusturi şi cerinŃe foarte diferite în ceea ce priveşte modul de petrece a timpului 
liber. Fiind situat în Transilvania, zonă bine cunoscută pentru bogăŃia sa de 
resurse de turism rural, este evident că o parte din preferinŃele potenŃialilor 
turişti din Cluj-Napoca pot include şi turismul rural. Desigur, aceste fapt este 
recunoscut de agenŃiile de turism, dar implicarea lor în promocarea turismului 
rural nu este la nivelul pe care locuitorii oraşului sunt îndreptăŃiŃi să îl aştepte. 
    
MATERIALE ŞI METODE 
 
Studiul a inceput prin localizarea agenŃiilor de turism din municipiul Cluj-
Napoca. Această localizare s-a facut prin intermediul Paginilor Aurii, gasindu-se 
un numar de 47 de agenŃii de turism.  
Modul de obŃinere a informaŃiilor referitoare la ofertă de turism rural din 
municipiul Cluj-Napoca a constat în intervievarea directă a angajaŃilor agenŃiilor 
de turism. Pe baza cercetării şi a discuŃiilor purtate cu angajaŃii agenŃiilor de 
turism s-a încercat o clasificare a acestora în funcŃie de oferta de turism de care 
au dispus în perioada 17-23 ianuarie 2007. 
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REZULTATE ŞI DISCUłII 
Grupa 1. AgenŃiile de turism rural touroperatoare. Acestea creează şi 
furnizează pachete şi servicii specializate în ceea ce priveşte turismul rural 
punând la dispoziŃia clientului o gamă largă de oferte. 
  Agrotrip este o agenŃie touroperatoare al carei specific este organizarea şi 
vânzarea de pachete turistice în turismul rural, ecologic şi cultural. 
 Oferta cuprinde circuite - pachet oferite de agenŃie  în diverse zone ale 
Ńării. Fiecare circuit are o anumită tematică, toate încercand să prezinte cât mai 
multe obiective turistice interesante.  
Ofertele de sezon sunt programe turistice organizate cu diverse ocazii: 
organizarea sejurului pentru Sărbătorile de Paste, Crăciun şi Revelion, oferte de 
weekend, oferte de vară. În demersurile sale turistul va fi acompaniat de unul 
dintre consultantii agenŃiei şi va trebui să ofere  detalii despre pensiunea în care 
doreşte să stea, serviciile pe care intenŃionează să le comande iar agenŃia va  
transmite în cel mai scurt timp (prin e-mail sau telefonic) răspunsul solicitării. 
Agrotrip dispune de o reŃea de pensiuni turistice şi agroturistice în toate 
zonele Ńării şi oferă servicii de cazare, masă şi agrement. Majoritatea pensiunilor 
din oferta Agrotrip sunt case Ńărăneşti adaptate şi dotate pentru practicarea 
turismului iar restul sunt vile sau cabane special construite pentru turismul rural. 
Ofertă Agrotrip conŃine un numar de aproximativ 200 de pensiuni 
răspândite în toată Ńara cu precădere în Cluj, Maramureş, Suceava. 
Grupa 2. AgenŃii turistice care deŃin ofertă de turism rural. În perioada 
17-23 ianuarie 2007 au putut fi remarcate oferte privind turismul rural la un 
numar de 10 agenŃii de turism şi anume: Aviatica, Wenstour, Ciel Voyage, 
Eximtour, Aerotravel, Universal Turism, Mareea, Protravel, Unită Turism, Viva 
travel, Office Travel. 
Spre deosebire de Agrotrip, care creează şi oferă pachete şi circuite-pachet 
în domeniul turismului rural, aceste agenŃii au încheiat un contract de colaborare 
cu un număr redus de pensiuni în diferite zone ale Ńării, bazându-se într-o 
măsură mai mare pe turismul hotelier şi turismul extern. 
Aceste agenŃii promovează şi vând ofertele făcute şi primite de la 
proprietarii de pensiuni. În ofertele agenŃiilor de turism menŃionate mai sus se 
regăseşte un numar redus de pensiuni cuprins între 5 şi 20, în funcŃie de agenŃie, 
exceptie făcând agenŃia de turism Mareea a carei ofertă cuprinde un numar 
aproximativ de 40 de pensiuni cu care agenŃia are contract încheiat. 
Grupa 3. AgenŃii turistice care nu deŃin oferte de turism  rural. 
Acestea se ocupă exclusiv de turismul extern şi de comercializarea biletelor de 
avion precum şi de turismul hotelier intern, avand ca motiv nerentabilitatea 
promovării pensiunilor, turismului rural şi a deselor  probleme de colaborare. 
Aici putem enumera: Still Tour, Jinfo Tours, IDM Tour, Rom Tur.  
La cererea clientului operatorii unor agenŃii de turism care nu deŃin ofertă 
de turism rural, pot intra în contact cu anumite pensiuni sau chiar colaborează cu 
agenŃiile specializate în vederea formularii unei oferte cât mai atrăgătoare. În 
funcŃie de zona dorită agenŃia se angajează să caute o serie de pensiuni în zona 
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respectivă din care clientul are posibilitatea să aleagă. Din această categorie fac 
parte următoarele agenŃii: Europa Tour, Alcala, Cadiss Tours, Air Express, Blue 
Travel, Jolie Voyage, Paralela 45, Asmara Travel, Glob Tur, Pro Travel, Voyage 
Voyage, Atlasibb, Natrura. 
Trebuie precizat că accesul la informaŃia de care s-a beneficiat a fost foarte 
redus deoarece angajaŃii agenŃiilor de turism nu au putut să ofere prea multe 
informaŃii în ceea ce priveşte oferta de turism rural, numărul exact de pensiuni 
cu care colaborează datorită dificultăŃilor de comunicare între agenŃii şi 
proprietarii de pensiuni. Cauzele acestei lipse de comunicare sunt multiple: 
- inexistenŃa unei infrastructuri minime în cadrul rural care să asigure buna 
dezvoltare a potentialului turistic şi a mediului de afacere profitabilă în sine, 
datorită dezinteresului manifestat de catre instituŃiile administrative şi abilitate; 
- accesul redus la mijloacele de comunicare, cum ar fi telefonie (mobilă şi 
fixă) şi internet reduc semnificativ şansele unei colaborari pensiune-agenŃie, 
rezultând o slabă promovare, implicit lipsa clientelei şi profit redus; 
- de asemena lipsa mijloacelor moderne de plată, cât şi lipsa instruirii în 
vedrea folosirii acestora; 
- în turismul rural românesc raportul calitate/preŃ al condiŃiilor şi 
serviciilor oferite nu este suficient de reprezentativ, determinând o cerere 
scăzută a turismului rural la noi în Ńară; 
- impunerea unui preŃ net nejustificat, forŃează agenŃia la perceperea unui 
comision peste acest pret. Turistul ajuns în pensiune constată diferenŃa şi astfel 
agenŃia pierde din clientela şi nu mai este rentabilă colaborarea cu pensiunea; 
- proprietarul încearcă să obŃină venituri substanŃiale cu efort şi investiŃii 
minime. În multe cazuri aceasta înseamnă inexistenŃa unui personal calificat 
care să se ocupe de clienŃi, fiind înlocuit de membrii familiei; 
- datorită incapabilităŃii proprietarului şi a familiei acestuia de a asigura 
serviciile necesare clientului, şi a fricii de a nu fi copleşit de un volum mare de 
muncă, duce la lipsa unui personal calificat în cadrul pensiunii, rezultând astfel 
un grad scăzut de ocupare. 
CONCLUZII 
 Ofertele obŃinute din punct de vedere cantitativ au fost foarte reduse, cea 
mai mare parte a ofertelor se regăsesc în perioada sărbătorilor. În afara acestor 
perioade nu se poate obŃine o ofertă concretă.  
Toate acestea sunt cauzele unei lipse de profesionalism şi a unui personal 
calificat în ceea ce priveşte promovarea turismului rural în România. 
Din punct de vedere al clientului în căutare de oferte în ceea ce priveşte 
turismul rural, gama de oferte a agenŃiilor de turism este insuficientă în vedera 
alegerii unei destinaŃii preferate. 
Din 31 de agenŃii turistice vizitate o singură agenŃie are o ofertă concretă 
privind turismul rural, fapt care denotă slaba valorificare a acestui  potenŃial. 
 În finalul acestui studiu s-a constatat că principalele probleme în 
dezvoltarea imaginii turismului rural sunt în special cele de comunicare, 
colaborare şi lipsa unei calificări adecvate a personalului angajat în domeniu. 
